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Resumen Ejecutivo 
¿Que es NicaraguaSocial.com? 
Somos  una  Red  Social  y  Administradora  de  Descuentos  y  Promociones  categorizada  y  
disponible  para  todos  los  establecimientos  del  pais.  Somos  el  unico  medio  publicitario  
interactivo  del  pais,  creando  una  publicidad  innovadora  que  llega  al  directamente  al  
consumidor.  Somos  accesibles  a  todo  público  de  forma  gratuita.  Lo  unico  necesario  es  
acceso  a  internet.  Somos  especializados  en  publicidad  directa,  no  solo  llegando  
directamente  al  consumidor,  sino  creando  un  beneficio  instantaneo  a  nuestros  usuarios,  
lo  cual  impulsa  a  consumir  en  todos  los  establecimientos  publicados  en  nuestro  portal.  
Nos  enfocamos  en  crear  una  alternativa  a  la  impresión  y  la  publicidad  tradicional.  
NicaraguaSocial.com  crea  un  medio  publicitario  sin  dejar  una  huella  en  el  medio  
ambiente,  usando  el  internet  y  nuestro  portal  en  línea  como  un  canal  para  interactuar  
con  potenciales  clientes  de  todos  los  establecimientos.  
¿Como Funciona? 
Un  establecimiento  publica  una  promoción  en  NicaraguaSocial.com.  Nuestro  equipo  se  
encarga  de  promover  la  publicación  en  las  redes  sociales  y  correos  masivos.  El  usuario  
ingresa  a  nuestro  portal  y  explora  promociones  publicadas.  Elige  una  promoción  de  su  
preferencia  y  genera  un  código,  el  cual  es  enviado  a  su  correo  electrónico  de  forma  
gratuita.  El  usuario  presenta  el  código  en  el  establecimiento  y  disfruta  del  beneficio.  
Nuestro  portal  permite  al  consumidor  informarse  de  todas  las  opciones  disponibles  y  
elegir  la  que  mas  le  interesa.  De  igual  manera,  recibe  recomendaciones  conforme  a  sus  
tendencias  en  nuestro  portal.  
NicaraguaSocial.com  es  un  portal  inteligente  que  crea  un  perfil  de  tendencias  de  cada  
usuario.  Esto  permite  impulsar  las  promociones  y  descuentos  hacia  potenciales  
consumidores  que  tengan  mayor  interes  de  las  mismas.  Esto  crea  una  publicidad  
interactiva,  personalizada  y  efectiva.  A  la  vez  es  algo  economico,  eficiente,  sin  daño  al  
medio  ambiente  y  con  un  beneficio  instantaneo  para  el  consumidor.  
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Nuestros Clientes 
NicaraguaSocial.com  esta  dividida  en  las  siguientes  categorias:  
-­‐‑Comida  
-­‐‑Bares  y  Discotecas  
-­‐‑Hoteles  y  Destinos  
-­‐‑Compras  
-­‐‑Salud  y  Belleza  
-­‐‑Actividades  y  Aventuras  
-­‐‑Servicios  
Estas  siete  categorias  crean  un  amplio  gama  de  opciones  para  consumidores  al  igual  
que  los  establecimientos.  Existe  una  categoria  para  cada  tipo  de  establecimiento,  
permitiendo  la  oportunidad  para  toda  empresa  aprovechar  de  este  medio  publicitario  
inovador.  
Nuestro Mercado 
La  fundación  de  la  empresa  descansa  en  el  consumidor.  El  12%  de  la  población  
Nicaragüense  tiene  acceso  a  internet  en  su  hogar.  Aunque  la  cifra  es  baja,  ese  mismo  
12%  tiene  el  mayor  poder  adquisitivo  del  país.  Al  dirigirse  a  los  consumidores  que  
tienen  la  capacidad  de  navegar  en  nuestro  portal,  se  comunica  a  los  consumidores  con  
mayor  capacidad  de  comprar.  Al  crear  un  portal  interactivo,  organizado  y  facil  de  usar,  
damos  al  consumidor  un  beneficio  immediato  a  los  establecimientos  otro  medio  
publicitario  que  se  dirige  especificamente  al  mercado  de  alto  poder  adquisitivo.  
Ventaja Competitiva 
NicaraguaSocial.com  no  es  una  forma  tradicional  de  publicarse.  Tenemos  precios  mas  
económicos  que  la  competencia  y  a  la  vez  somos  innovadores.  Con  nuestros  servicios  ya  
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no  es  necesario  imprimir  grades  cantidades  de  volantes  o  revistas  que  cada  día  agregan  
mas  a  la  destrucción  de  los  bosques  del  planeta.  
Creamos  un  portal  que  es  accesible  desde  cualquier  punto  con  internet,  incluyendo  el  
hogar,  lugar  de  trabajo  y  hasta  el  celular  del  consumidor.  
Al  ser  categorizado,  nuestro  portal  crea  una  manera  facil  de  atraer  a  potenciales  clientes,  
de  igual  manera  conecta  las  redes  sociales  y  el  correo  electrónico,  permitiendo  que  las  
publicaciones  tengan  un  impacto  aun  mas  significativo  en  el  mercado.  
Evaluaciones Financieras 
Los  bajos  costos  de  operación  definen  un  negocio  de  altas  ganancias.  El  costo  de  
tecnología  es  un  poco  alto  a  corto  plazo,  pero  a  largo  plazo  se  manifiesta  como  una  
inversion  facil  de  duplicar  y  reproducir  ajustándose  a  distintas  situaciones.  Nuestros  
precios  competitivos,  al  igual  que  nuestra  innovación  crear  un  producto  atractivo  y  
accesible  a  todo  tipo  de  establecimiento.  Con  una  baja  inversion  inicial,  la  recuperación  
de  fondos  sera  logrado  en  un  plazo  de  6  meses  a  1  año,  tomando  en  cuenta  la  inversion  
de  cierta  cantidad  de  ingreso  para  mejoras  de  desarrollo  y  operación  de  la  empresa.  
Estas  característica  sprometen  un  funcionamiento  exitoso  para  NicaraguaSocial.com  
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Objetivos 
Mision 
NicaraguaSocial.com  es  una  red  de  descuentos  y  promociones.  Llegamos  hasta  el  hogar  
del  consumidor  de  una  manera  económica  y  eficiente.  Creamos  la  alternativa  a  la  
impresión  con  publicidad  en  línea,  ahorrando  recursos  económicos  y  naturales.  Los  
usuarios  se  mantienen  informados  de  las  mejores  promociones  por  medio  de  correos  
electrónicos  semanales.  De  esta  manera,  pueden  explorar,  escoger  y  disfrutar  las  
mejores  promociones  y  descuentos  de  todos  los  establecimientos  del  país.  Con  nuestro  
portal,  los  establecimientos  pueden  crear  una  publicidad  interactiva  y  al  mismo  tiempo  
controlar  y  medir  sus  promociones.  NicaraguaSocial.com  nace  con  el  objetivo  de  cuidar  
el  medio  ambiente  y  crear  una  alternativa  a  la  publicidad  tradicional  que  cada  dia  se  
vuelve  mas  costosa  y  menos  eficiente.  Nuestros  clientes  tienen  la  mejor  herramienta  
para  experimentar,  medir,  analizar  y  controlar  sus  ofertas  a  través  de  nuestro  portal.  
Vision 
NicaraguaSocial.com  busca  el  éxito  en  convertirse  la  mejor  red  de  descuentos  y  
promociones  del  país.  A  traves  de  su  portal,  poder  crear  un  medio  publicitario  
innovador  e  interactivo.  Ser  una  herramienta  que  beneficia  no  solo  al  consumidor,  sino  
tambien  los  establecimientos.  Buscamos  el  como  despertar  la  responsabilidad  ambiental  
en  la  industria  publicitaria,  disminuyendo  el  uso  de  impresos  que  consumen  grandes  
cantidades  de  papel,  y  utilizan  químicos  que  dañan  el  medio  ambiente.  Al  disminuir  el  
uso  de  publicidad  tradicional,  se  elimina  la  saturación  de  medios  publicitarios  con  bajo  
efecto  en  el  mercado  y  ahora  facilmente  ignorado  por  potenciales  consumidores.  
NicaraguaSocial.com  es  la  manera  más  facil  de  publicar,  informar  y  ahorrar.  
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Productos y Servicios 
Productos y Servicios 
NicaraguaSocial.com  tiene  productos  para  todo  tipo  de  negocio.  Desde  pequeñas  
empresas  hasta  las  mas  grandes  pueden  aprovechar  de  nuestros  productos.  Nuestros  
productos  son  enfocados  especificamente  en  publicidad  en  línea  e  interactiva,  que  
permiten  conectarse  directamente  con  clientes  potenciales.    
    
Que  Ofrecemos?  
Espacio  de  Promoción  Estándar  
Este  espacio  es  incluido  dentro  de  una  de  nuestras  7  categorias  de  promociones.  El  
espacio  consiste  en  2  partes.  Un  espacio  de  230x290  Pixeles  que  aparece  dentro  de  cada  
categoria.  Al  seleccionar  la  promoción,  el  espacio  se  expande  a  uno  de  600x400  Pixeles  
que  incluye  mas  detalles  acerca  de  la  promoción  y  el  negocio.  
Banner  en  Categoría  
Este  espacio  es  incluido  dentro  de  una  de  nuestras  7  categorias  en  un  espacio  rotativo  
de  230x960  Pixeles  con  capacidad  para  6  anuncios  por  categoria.  Este  espacio  tiene  
mayor  visibilidad  ya  que  es  ubicado  en  la  parte  superior  de  la  categoria,  permitiendo  
mayor  contacto  con  el  consumidor.  
Banner  Inicial  
Este  espacio  es  incluido  en  la  pagina  de  inicio  de  NicaraguaSocial.com.  Es  un  espacio  
rotativo  de  230x960  Pixeles  con  capacidad  de  6  espacios.  Este  espacio  tiene  la  mayor  
visibilidad  ya  que  es  ubicado  en  la  pagina  de  inicio  en  la  parte  superior.  
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Diseño  de  Artes  
Nuestro  equipo  de  diseño  tiene  la  facilidad  de  crear  un  arte  para  el  espacio  a  publicar  
en  caso  de  que  el  negocio  no  proporcione  el  diseño.  Esto  asegura  una  publicidad  
llamativa  y  efectiva  que  es  publicada  en  nuestro  portal.  
Generación  de  Códigos  
Nuestro  portal  tienen  la  capacidad  de  generar  códigos  promocionales  y/o  palabras  
claves  para  cada  promoción,  el  cual  es  enviado  al  usuario  por  correo  electrónico.  Esto  
permite  al  negocio  controlar  sus  promociones,  beneficiando  a  un  numero  especifico  de  
consumidores.  
Correos  Publicitarios  
Semanalmente,  se  envian  correos  publicitarios  a  nuestros  usuarios,  informando  acerca  
de  nuevas  promociones  publicada  en  nuestro  portal.  Esto  agrega  al  contacto  y  la  
interactividad  entre  los  negocios  y  sus  potenciales  consumidores.  
Reportes  Publicitarios  
Los  negocios  tienen  la  capacidad  de  saber  la  cantidad  de  "ʺClicks"ʺ,  códigos  generados  y  
vistas  que  ha  tenido  su  promoción.  Esto  le  permite  probar,  medir  y  controlar  su  
publicidad  publicada  en  nuestro  portal.  
Competidores 
La  publicidad  en  línea  en  Nicaragua,  no  ha  sido  explorada  a  profundidad.  Existen  pocas  
formas  de  publicidad  en  línea,  las  cuales  son  nuestra  competencia  directa.  Aparte  de  
publicidad  en  línea,  existen  los  medios  publicitarios  tradicionales  que  forman  una  gran  
parte  de  nuestra  competencia.  Nuestros  principales  competidores  son:  
Tuya.com.ni  
Tuya.com.ni  es  la  principal  forma  de  publicidad  en  línea  del  país.  El  concepto  de  
Tuya.com.ni  es  completamente  diferente.  Consiste  en  venta  en  línea  de  promociones  y  
productos.  Al  vender  una  promocíón  en  Tuya.com.ni,  el  usuario  deberá  ingresar  sus  
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datos  de  tarjeta  de  credito  para  realizar  la  comprar  y  poder  disfrutar  del  beneficio.  Para  
vender  una  promoción  en  Tuya.com.ni,  es  necesario  un  minimo  de  40%  de  descuento  
del  producto.  La  empresa  cobra  una  tarifa  de  transacción  mas  50%  de  la  venta  como  
comisión.  
Revista  Cinematográfica  
La  Revista  Cinematográfica  probablemente  es  la  forma  mas  popular  de  publicidad  en  
Nicaragua.  Aunque  sus  precios  son  altos,  son  accesibles  a  distintos  establecimientos  del  
país  y  es  utilizado  mayormente  como  un  directorio  impreso  de  empresas.  Existen  varios  
otros  ejemplares  con  el  mismo  concepto  de  anuncios  impresos,  pero  la  Revista  
Cinematográfica  es  la  que  mayor  mercado  abarca.  
Periódicos  Nacionales  
Uno  de  los  medios  de  comunicación  con  mayor  alcance  de  distribución  y  mayor  tiempo  
en  el  mercado  son  los  periódicos  nacionales.  Estos  permiten  a  establecimientos  publicar  
anuncios,  aunque  sus  altos  precios  no  permiten  a  pequeñas  empresas  publicarse  en  
ellos.  
Material  Publicitario  Impreso  
Los  materiales  publicitarios  impresos  incluyen:  Vallas,  Muppies,  Rotulos,  Mantas,  
Volantes,  Revistas,  Catálogos  etc.  Todo  esto  abarca  la  publicidad  tradicional  del  país  la  
cual  cada  dia  es  mas  costosa  y  menos  efectiva.  
Ventajas de Nuestros Productos y Servicios 
Innovación  
NicaraguaSocial.com  nace  como  un  portal  donde  poder  encontrar  todos  los  
establecimientos  del  pais,  su  información  y  sus  promociones  disponibles  para  el  
consumidor.  Nuestro  equipo  es  especializado  en  diseño,  publicidad  en  línea,  redes  
sociales  y  desarrollo  tecnológico  que  cada  dia  desarrollan  elementos  que  mejoran  el  uso  
y  efectividad  de  nuestro  portal.  
Interactivo  
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Nuestro  portal  permite  a  usuario  navegar  por  nuestro  catálogo  de  promociones  de  una  
manera  rápida  y  fácil.  Al  crear  su  usuario,  el  consumidor  tiene  la  opción  de  recibir  
promociones  de  su  mayor  interes.    
Portal  Inteligente  
Gracias  a  nuestro  portal  inteligente,  los  usuarios  reciben  recomendaciones  de  
promociones  conforme  a  sus  tendencias  en  NicaraguaSocial.com.  
Redes  Sociales  
NicaraguaSocial.com  es  directamente  conectada  a  las  redes  sociales  mas  populares.  De  
esta  manera,  usuarios  pueden  compartir  promociones  en  las  redes  sociales  ampliando  
todavia  mas  el  alcance  de  la  publicidad.  
Nuestro  portal,  es  tambien  conectado  a  los  perfiles  de  los  Negocios,  agregando  
contenido  y  trafico  a  las  redes  sociales  del  establecimiento.  
Correo  Electrónico  
Otra  eficaz  manera  de  llegar  al  consumidor  es  a  traves  de  nuestros  correos  semanales,  
pero  todavia  aun  mas  innovador  es  la  capacidad  de  recomendar  promociones  y  
descuentos.  Un  usuario  puede  recomendar  una  promoción  a  un  amigo  simplemente  
ingresando  el  correo  electrónico.  Nuestro  portal  automaticamente  crea  un  correo  
personalizado  que  llega  al  destinatario  instantaneamente.  
Información  Almacenada  
Nuestros  usuarios  y  su  información  es  almacenada  en  una  base  de  datos.  Esta  
información  es  utilizada  para  dirigirse  a  consumidores  específicos  y  pueden  ser  
segmentados  por  edad,  sexo,  o  tendencias  en  nuestro  portal.  
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Nuestro Mercado 
Resumen de Mercado 
El  mercado  al  que  se  dirige  NicaraguaSocial.com  puede  ser  visto  como  dos  ramas  
diferentes.  Los  consumidores  y  los  establecimientos.  
El  Consumidor  
El  consumidor  en  Nicaragua  esta  en  constante  cambio.  Las  tendencias  van  conforme  la  
economía  y  la  manera  de  atraer  al  consumidor  de  igual  manera  cambia.  En  Nicaragua  
existen  5.7  millones  de  habitantes.  casi  600,000  de  ellos  tienen  acceso  a  internet  y  otros  
250,000  visitan  "ʺCyberCafes"ʺ  para  obtener  acceso  al  internet.  En  Managua,  mas  del  50%  
de  la  población  tiene  acceso  a  internet.  Casi  un  30%  de  la  población  del  pais  tiene  acceso  
a  internet,  ya  sea  desde  su  hogar,  un  "ʺCyberCafe"ʺ  o  desde  su  telefono  móvil.  
Los  Establecimientos  
Los  distintos  negocios  en  Nicaragua  han  incrementado  no  solo  en  cantidad,  sino  
tambien  en  variedad.  La  mayoría  de  los  negocios  en  el  caso  de  que  usen  un  medio  de  
publicidad,  usan  el  medio  impreso  ya  que  es  el  mas  accesible  en  el  mercado.  Esto  ha  
causado  que  las  revistas  publicitarias  del  país  sean  saturadas  de  anuncios  monótonos  e  
inefectivos.  Los  medios  mas  efectivos  no  están  al  alcance  de  negocios  pequeños,  y  en  el  
caso  de  que  lo  estuvieran,  empresas  grandes  toman  su  lugar  al  ofrecer  una  cantidad  
mayor  de  dinero,  lo  que  ha  convertido  los  medios  publicitarios  en  una  subasta  de  
espacios  para  anunciarse.  
Análisis de Industria 
Entorno  Remoto  
El  entorno  remoto  en  el  que  se  encuentra  NicaraguaSocial.com  es  afectado  por  varios  
factoras  que  tienen  mayor  importancia  en  las  operaciones  de  la  empresa.  Todos  estos  
factores  presentan  diferentes  oportunidades  y  amenazas  para  la  empresa.  Estos  factores  
son  económicos,  sociales,  politicos,  tecnológicos  y  ecológicos.  
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Factores  Económicos  
La  situación  económica  actual  del  país  puede  ser  vista  como  una  espada  de  doble  filo.  
Por  parte  del  consumidor,  existe  una  necesidad  de  ahorro,  y  por  otro  lado,  existe  una  
necesidad  de  publicidad  efectiva  y  económica.  NicaraguaSocial.com  abarca  las  dos  
situaciones.  Nuestro  alcance  nos  permite  llegar  a  consumidores  de  un  amplio  segmento  
de  mercado  con  capacidad  de  adquisición.  
    
Factores  Sociales  
Existen  varios  factores  sociales  que  funcionan  como  herramientas  para  la  empresa.  La  
inclinación  hacia  tecnología  ha  dado  a  NicaraguaSocial.com  una  ventaja.  La  mayoría  de  
los  consumidores  son  tecnologicamente  activos  y  facilmente  accesibles  a  traves  del  
internet  y  las  redes  sociales.  Una  desventaja  que  existe  es  la  falta  de  la  cultura  de  
cupones  en  Nicaragua,  la  cual  no  ha  sido  desarrollada  hasta  el  momento.  Sin  embargo,  
existe  la  necesidad  de  ahorrar,  y  esta  incrementa  cada  día  mas,  creando  un  territorio  
apto  para  el  uso  de  cupones  y  un  punto  a  favor  para  NicaraguaSocial.com.  
    
Fatores  Políticos  
La  situación  politica  tiene  pocos  efectos  directos  a  la  empresa.  El  único  efecto  directo  es  
la  afiliación  del  gobierno  con  muchos  de  los  medio  de  comunicación  y  publicitarios.  
Esto  podría  ser  una  ventaja  y  al  mismo  tiempo  una  desventaja  para  la  empresa.  
Technological  Factors  
La  tecnología  es  uno  de  los  factores  mas  importantes  de  la  empresa.  
NicaraguaSocial.com  puede  facilmente  tener  efectos  positivos  en  el  sector  tecnológico  
del  pais.  Implementar  una  forma  de  cupones  electrónicos  fue  el  primer  paso.  Creamos  
un  canal  para  que  nuestros  clientes  se  comuniquen  con  sus  consumidores,  combinando  
factores  tecnológicos  enfocados  en  lo  digital.  
Ecological  Factors  
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Our  firm  believes  in  alternative  forms  of  advertising  which  diminish  the  use  of  paper  
and  natural  resources.  Our  Bolsa  Cuponera  is  made  of  recycled  material  and  can  be  
reused  by  its  recipient.  Another  important  factor  is  using  the  printed  material  we  
deliver  effectively.  Rather  than  distributing  coupons  on  street  lights  we  deliver  it  
directly  to  consumers  homes  where  the  purpose  of  a  flyer/coupon  is  met.  Our  online  
portal  gives  our  clients  the  opportunity  to  use  an  alternative  to  printing,  which  in  
essence  is  eco  friendly.  This  gives  us  the  opportunity  to  impulse  companies  into  taking  
an  eco  friendly  turn  in  their  advertising  routes.  
Entorno  de  la  Industria  
El  entorno  de  la  industria  afecta  la  estrategia  de  negocio  que  la  empresa  tiene  que  tomar  
para  ser  exitosa.  Los  obstáculos  del  mercado,  nuestros  proveedores,  la  competencia  y  
nuestro  equipo  de  empleados  son  determinantes  que  tienen  que  ser  tomados  en  cuenta  
al  desarrollar  la  estrategia.  
Obstáculos  del  Mercado  
Nuestros  obstáculos  son  encontrados  dentro  de  la  industria  de  la  publicidad.  Desde  
vallas  hasta  revistas  son  incluidas  en  la  industria  que  atacamos.  De  manera  positiva,  no  
existe  otra  empresa  con  el  concepto  de  servicios  de  NicaraguaSocial.com.    
Proveedores  
Nuestros  proveedores  son  prácticamente  virtuales.  Todos  son  empresas  extranjeras  que  
nos  proporcionan  los  servicios  de  web  hosting  y  todo  lo  necesario  para  la  operación  de  
nuestro  portal.  
Competencia  
Nuestros  competidores  podrían  reaccionar  de  una  manera  que  nos  afectara  
directamente,  pero  esto  significaria  que  nuestra  competencia  cambiara  totalmente  el  
concepto  y  el  giro  de  su  negocio.  
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Entorno  Operativo  
Nuestro  entorno  operativo  incluye  nuestra  competencia,  y  nuestros  clientes.  
Competidores  
Nuestra  competencia  direct  son  la  Revista  Cinematografica  y  TuYa.com.ni.    Estos  son  
los  unicos  que  ofrecen  publicidad  masiva  y  publicidad  en  línea.  Sin  embargo,  las  
diferencias  de  nuestros  servicios  los  hace  ser  competidores  indirectos  pero  si  imediatos.  
Customers  
Tenemos  un  amplio  mercado  para  clientes  potenciales.  Todo  negocio  necesita  
publicidad  y  la  cantidad  de  pequeñas  y  medianas  empresas  con  bajos  presupuestos  
publicitarios  son  muchos,  lo  que  expande  nuestro  mercado.  Del  lado  del  consumidor,  
existe  la  necesidad  de  ahorrar,  por  eso  la  creación  de  la  cultura  de  cupones  no  sera  tan  
difícil  de  implementar.  
Equipo  de  Empleados  
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-­‐‑Nuevo  en  el  Mercado  
-­‐‑Facil  de  Usar  
-­‐‑Sin  Tarjetas  de  Crédito  
-­‐‑Alternativa  a  publicidad  tradicional  




-­‐‑Facil  de  Duplicar  
-­‐‑Poca  Inversión  
-­‐‑Lugar  para  desarrollo  
Debilidades  
-­‐‑Nuevo  
-­‐‑Mercado  confía  en  publicidad  física  e  impresa  
-­‐‑Poca  inversión  
-­‐‑Incremento  de  usuarios  de  Internet  es  lento  en  el  país  
-­‐‑Facil  de  duplicar  
Amenazas  
-­‐‑  Competencia  
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-­‐‑Baja  aceptación  
-­‐‑No  existe  cultura  de  cupones  
-­‐‑Depende  de  promociones  de  negocios  
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Estrategia e Implementación 
Plan de Mercadeo 
Resumen 
NicaraguaSocial.com  utiliza  redes  sociales,  correos  masivos,  y  medio  publicitarios  
tradicionales  para  crear  aceptación  de  la  empresa.  Todo  esto  para  incrementar  la  
popularidad  de  nuestro  portal.  
Posicionamiento 
Nuestro  portal  es  enfocado  en  ser  la  mejor  red  de  descuentos  y  promociones  del  país  
con  la  gran  mayoría  de  establecimientos  como  nuestros  afiliados.  Nuestro  portal  es  facil  
de  usar,  accesible  e  interactivo.  Siempre  nos  enfocamos  en  bridar  un  beneficio  
immediato  al  consumidor.  
Pricing 
Nuestros  precios  de  producción  son  bajos,  ya  que  son  hechos  de  manera  digital.  
Nuestros  precios  cubriran  esos  gastos  y  dejaran  ganancias  sustanciosas.Como  
introducción,  publicar  promociones  en  espacios  publicitarios  estándar  sera  gratis.  Esto  
ayudara  a  incrementar  la  popularidad  y  el  trafico  de  nuestro  portal.  Nuestros  precios  
son  uno  de  nuestras  mejores  características,  siendo  bastante  mas  accesibles  que  nuestra  
competencia.  
Publicidad 
Nuestra  publicidad  se  enfocara  en  correos  masivos,  redes  sociales  y  eventos  de  
subscripción  de  usuarios,  participando  en  actividades  estratégicas  y  claves  para  nuestra  
promoción.  
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Plan Financiero 
Proyección de Ventas 
 
 FY2014 FY2015 FY2016 
Ventas Unitarias    
Espacio Estandar 1,260 1,300 1,500 
Banner en Categoría 434 434 434 
Banner Inicial 62 62 62 
Precio por Unidad    
Espacio Estandar $25 $25 $25 
Banner en Categoría $75 $75 $75 
Banner Inicial $150 $150 $150 
Ventas    
Espacio Estandar $31,500 $32,500 $37,500 
Banner en Categoría $32,550 $32,550 $32,550 
Banner Inicial $9,300 $9,300 $9,300 
Total de Ventas $73,350 $74,350 $79,350 
Total de Ventas $73,350 $74,350 $79,350 
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 FY2014 FY2015 FY2016 
Diseñador $6,000 $6,300 $6,612 
Programador $7,200 $7,560 $7,944 
Vendedor A $6,000 $6,300 $6,612 
Vendedor B $6,000 $6,300 $6,612 
Gerente Administrativo $12,000 $12,600 $13,236 
Gerente de Mercadeo $9,600 $10,080 $10,584 
Total $46,800 $49,140 $51,600 
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Presupuesto 
Presupuesto 
 FY2014 FY2015 FY2016 
Costos de Operación    
Salarios $46,800 $49,140 $51,600 
Despreciacion $2,340 $2,460 $2,592 
Publicidad $2,400 $2,400 $2,400 
Renta $4,800 $4,800 $4,800 
Servicios Basicos $4,800 $4,800 $4,800 
Materiales de Oficina $1,440 $1,440 $1,440 
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Costos de Inversión 
Los  costos  de  inversion  son  directamente  relacionadas  y  por  consiguiente  iguales  a  los  
costos  de  operación  iniciando  el  primer  mes.  
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Estado Financiero 
Gastos y Ganancias 
 
 FY2014 FY2015 FY2016 
Ingresos $73,350 $74,350 $79,350 
    
    
Gastos de Operacion    
Salarios $46,800 $49,140 $51,600 
Despreciacion $2,340 $2,460 $2,592 
Publicidad $2,400 $2,400 $2,400 
Renta $4,800 $4,800 $4,800 
Servicios Basicos $4,800 $4,800 $4,800 
Materiales de Oficina $1,440 $1,440 $1,440 
Total  $62,580 $65,040 $67,632 
    
Ingresos de Operacion $10,770 $9,310 $11,718 
    
Impuestos $1,077 $931 $1,172 
Total  $63,657 $65,971 $68,804 
Ganancias $9,693 $8,379 $10,546 
Margen de Ganancias 13% 11% 13% 
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Documentos de Soporte 
Materiales Publicitarios 
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Imágenes de Soporte 
 
 
 
 
 
